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 چکیده
 اور باه بنمااران در ساراان تساکن  یاا درمان از بخشی عنوان به پزشکی، مهم روش یک پرتودرمانی، مقدمه:
 شود که باا ااراف می سالم های بافت روی مضر اثرات حال باعث ای  با گنرد، می قرار استفاده مورد ای گسترده
ساوولی و  آسان  به منجر تواند می شده که باعث ایجاد استرس اکسنداتنو سمی مواد و آزاد های تولند رادیکال
هاای  کوفااکتور بساناری از آنزیمیکی از امالح ضروری است که  Znزینک با نمایه . شود در نهایت آسن بافتی
زینک به عنوان یک . ی بنولوژیکی به کار رفته است های پنچنده اکسندان است و در ساختار ماکرومولکول آنتی
های حنااتی و سنتز بسناری از پروتئن  اکسندانی های آنتی سنستم ایمنی، تقسنم سوولی، پاسخ کننده نمتنظ
اي دارناد کاه  هاي سنتز جدیاد تولناد اماالح ضاروری توجاه ویا ه وشدر حال حاضر محققن به ر . سوول است
ذرات با در ای بن تولند نانو. کنند ها را به عنوان منبع جدید زینک معرفی می بوده و آن زیست نطمح دوستدار
کاه در ماالعاات قبوای تواناایی   Lavandula veraهاای بنولوژیاا از عرااره آبای باره گنااه اساتفاده از روش
هاای روی در حضاور اماوای منکروویاو اساتفاده  کنندگی آن به اثبات رسنده است به عنوان احناکننده یوناحنا
نانوذرات زینک بر سامنت کوناوی القاا شاده  یاثر محافظت مکاننسمبنابرای ، هدف از ای ماالعه بررسی ؛ شد
 .در موش سوری در دوزهای مختوف است یوننزاسنون توسط اشعه
در . شادانجاا   یوکروویدر حضور اماوای ماا L. vera گناهتولند نانوذرات با استفاده از عراره آبی بره  ها: روش
پا از . بررسای شاد هاا آنشاده و خرویانات فنزیکای و شانمنایی  یمرحوه بعد نانوذرات تولنادی جداسااز
از  نواوگر بار کگار   یمنو 55و  01، 5هاای کنتارل، اشاعه، دوزهاای  گروه شامل گروه 6بندی حنوانات به  گروه
زینک سولفات باه هماراه اشاعه و انجاا  مراحال گااواژ و  گر  منوی 5دوز  نانوذره زینک به همراه دریافت اشعه و
 هاای مختواف از جمواه  هاا و فااکتور آنازیم یسارمروزه، ساا  05ی  های سوری در یک دوره درمانی موش پرتو
اکساند دیساموتاز وکاتااوز و همچنان  ساوپر هاای یمفعالنات آنزآلدئند و گووتاتنون و همچنن منزان  دی مالون
 .شد یهای گوناگون بررس کونه در گروه و همچنن تغننرات پاتولوژیک بافتسا سرمی کراتننن و اوره منزان 
پرتودرمانی باعث ایجاد اثرات ثانویاه بار نشان داد که  انجا  آزمایشهای حایل از  داده وتحونل یهتجزها:  یافته
عالئم سامنت، افازایش ساا باعث ایجاد  IR شناسی نشان داد که بررسی سم. شودهای پرتو دیده  روی بافت
دیساموتاز و کاتااوز و تغننارات پارامترهاای  ندسوپراکساآلدئناد و کااهش مقادار گووتااتنون، فعالنات  دیمالون
به همراه اشعه، تغننرات  نووگر بر کگر   یمنو 55با دوز  ذره بنوژننک روی با نانو درمان نشپدر . شدبنوشنمنایی 
در  کنناده محافظتدر پارامترهای سمنت و بنوشنمنایی به نسبت گروه کنتارل و اشاعه باه عناوان  یتوجه قابل
 کوناوی، هاایتوباول گشادشادنشاامل  تغننارات هنساتوپاتولوژیکی واضا  همچنن . برابر اشعه مشاهده شد
لوم  درون پروتئن  رسوب و یبننابنن یی( در فضاا چندنقاهفوکال ) یمولت یورت بهمزم  های سوول ارتشاح
 .مشاهده شد ها توبول
تواند اثر محاافظتی بار اثارات مخارب رادیاوتراپی  بر کنووگر  می گر  منوی 55ذره روی با دوز  نانو :یریگ جهینت
 .داشته باشد





Introduction: Radiation therapy, an important medical method, is widely used as part of 
cancer treatment or relief in patients; however, it has harmful effects on surrounding healthy 
tissues that produce oxidative stress by producing free radicals and toxins. This can lead to 
cell damage and eventually tissue damage. Zn index is one of the essential salts that is the 
cofactor of many antioxidant enzymes and has been used in the structure of complex 
biological macromolecules. Zinc acts as a regulator of the immune system, cell division, 
antioxidant responses, and the synthesis of many vital cellular proteins. Researchers are now 
paying close attention to new methods of synthesizing the production of essential salts that are 
environmentally friendly and introduce them as a new source of zinc. In the meantime, the 
production of nanoparticles using biological methods from the aqueous extract of Lavandula 
vera leaves, which has been proven in previous studies to be able to reduce it, was used as a 
reduction of zinc ions in the presence of microwave waves. Therefore, the aim of this study 
was to investigate the mechanism of protective effect of zinc nanoparticles on renal toxicity 
induced by ionizing radiation in mice at different doses. 
Methods: Nanoparticles were produced using aqueous extract of L. vera leaves in the 
presence of microwaves. In the next step, the produced nanoparticles were isolated and their 
physical and chemical properties were investigated. After grouping the animals into 6 groups 
including control groups, radiation, doses of 5, 10 and 25 mg/kg of zinc nanoparticles with 
radiation and 5 mg of zinc sulphate with radiation and gavage and radiotherapy of mice in a 
period of 15 days, serum levels of various enzymes and factors such as malone dialdehyde 
and glutathione as well as the activity of superoxide dismutase and catalase enzymes as well 
as serum levels of creatinine and urea as well as pathological changes in kidney tissue in 
different groups were assessed. 
Results: Analysis of experimental data showed that radiation therapy had secondary effects 
on radiation tissues. The toxicological examination showed that IR caused symptoms of 
toxicity including weight loss, increased malondialdehyde levels and decreased glutathione 
levels, superoxide dismutase and catalase activity, and changes in biochemical parameters. In 
pretreatment with biogenic zinc nanoparticles at a dose of 25 mg/kg with radiation, significant 
changes in toxicity and biochemical parameters were observed compared to the control group 
and radiation as a shield against radiation. Obvious histopathological changes were also 
observed, including dilatation of the renal tubules, infiltration of chronic cells into multifocal 
(multiple points) in the interstitial space, and deposition of protein within the lumen of the 
fallopian tubes. 
Conclusion: Zinc nanoparticles at a dose of 25 mg/kg can have a protective effect on the 
destructive effects of radiotherapy. 
Keywords: Protective, Nanoparticles, IR Rays, Renal Toxicity, Syrian Mouse. 
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